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Lenguaje y valor en los escritos




Se examinanlos escritos axiológicosde AugustoSalazarBo"ndyproducidos
entre 1965 y 1970, en los que predominael análisis del lenguajecomo criterio
epistemológicoy metodológico.Se señala el aprovechamientode'la metodgldgía
analíticaporpartedelperuano,así comolosaspectosenquese separadelafilosofía
moral británicay del primerWittgenstein.Seconsideranlos aporteen relacióna la
caracterizaciónde la experienciadel valor.el sentido del lenguajevalorativoy la
fundamentacióndelosvalores.Sedestaca,paraconcluir,laconcepcióndelosvalpres
comocategoríasdelobrary la historicidadde la experienciavalorativa.









criterion is predominant.The advantageof analyticalmethodologyin the P~ruvian
thinker is pOllltedout. as wellasthe aspectsin which it deviatesfromBritish,moral
philosophyand fromthe firstWittgenstein.His contributionsin the characteri?ation
ofthevalueexperienceareconsidered,togetherwiththemeaningofvalorativelar{guage
and thejustificationforvalues.Inconcluding,theconceptionof valuesas categories.'
of doingand the historicityof thevalueexperienceare highlighted.
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fueronreunidospor el autoren un volumentituladoPara una filosofía
del valor,publicadoen 1971.Dostrabajosposteriores:Valor,culturay
sociedadyDominación,valoresy formaciónhumanafueronpublicados
en 1974, en un volumende la revistaTextualdedicado a recordar la
figuray la obra del filósofo.Sin embargo,eltratamientode la cuestión
nose circunscribeaestosescritosexclusivamente,sino queimpregnala
totalidaddesu producción,particularmentela queestá referidaa cUes-
tiones defilosofíaprácticae historiade las ideas.Los maticesydespla-
zamientosantesaludidossurgende la propiapraxisfilosóficadelautor,
es decirde una actitudconstantede búsquedade respuestasa situa-
ciones concretas, así como de una visión críticade la realidadsocio-
culturalyautocríticarespectode laspropiasposicionestomadas.Consi-
deramospertinenteseñalardos inflexionesimportantesen la evolución
delpensamientoaxiológicosalazariano..Laprimera,puestademanifies-
to por el mismo autor,se produceen 1965, y permitediferenciar los
escritosanterioresa esa época,en losquepredominaun puntodevista
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prensióndela problemáticade losvalores.Su análisisacercade Elpro-
blemadel valor en el primer Wittgenstein(1965) puede considerarse el
escrito más relevantepara comprenderel tránsito de la perspectiva
fenomenológicaa la analítica.Sin embargo,el cambio de perspectiva
comienzaa gestarsecon anterioridadensu estudiosobre Tendencias
contemporáneasde la filosofíamoralbritánica(1961).
.. La mayorpartede lostrabajoscompiladosenParaunafilosofíadel
valorincorporanel análisis del lenguajecomocriterioepistemológico-
metodológico para el tratamiento de diversos problemas: Unahipótesis
sobreel sentidovalorativo(1965), Elproblemadelsentidodel lenguaje
valorativoen la axiologíacontemporánea(1966), Objetividady valor
(1966), La experienciadel valor(1967), La dificultadde elegir(1967/
1968), La plurivocidadde 'bueno'(1967), Razóny valor:el problema
delfundamentoeneldebateaxiológico(1968),lmplicacionesaxiológicas
en la fundamentaciónde las ciencias humanas (1968), La exigencia
estimativa(1969).Elenfoqueanalíticopermite,segúnSalazar:
...rigorizarel pensamiento y evitar muchas dificultades artificia-
les y soluciones equivocadas que son el resultado de los planteos de
corte ontológico-especulativo, si se lo toma como una vía metódica
con múltiples perspectivas, no excluyepasos teóricos más audaces y
penetrantes en el sentido de una determinación ónticay del anclaje
real de la problemática del valor2.
. La últimaafirmaciónanticipa la segunda de las inflexionesantes
mencionadas,que se produceen el lapso 1969 - 1970 Y puede ser
caracterizadacomounanuevamiradasobre lascuestionesaxiológicas.
Miradaquesurgecomoresultadode haberasumidotantolas problemá-
ticas de ladependenciay la alin~ación,comola necesidaddeexplicitar
la relacióndeéstas con la cuestiónde losvalores,a fin de impulsaruna
praxisfilosófico-políticaliberadora.
En el presente trabajo focalizamos la atención en sus escritos
axiológicosen los que predominael análisis del lenguajecomo herra-
mientateóricay metodológica.Lo hacemoscon el propósitode exami-















2.1. La filosofía moralbritánicay el primerWittgenstein.
11
1
Tendenciascontemporáneasde la filosofíamoralbritánicafue es-




sis del lenguaje,se desarrollaronenGran Bretañaduranteel sigloXXa
partirde la obrade G. E.Moore,PrincipiaEthica -publicada en 1903-,
teniendoen cuentatanto la vertienteobjetivitacomolasubjetivista.
El filósofo de Cambridgeconsideraquesi bienel problemaances-
tral de la ética consisteen determinaren qué consiste la "buena con-
ducta", poco se ha reparadoen que el componenteprincipalde esta
expresiónes eltérmino'bueno'yque,por lotanto, la determinacióndel
uso de esta palabraes condiciónfundamentalpara la construcciónde
una ética filosófica. Quedanasí definidosdos ámbitos problemáticos:
porunaparte,unacuestiónético-valorativa¿en quéconsistelo intrínse-
camentebueno?;porotraparte,unacuestiónpráctica,¿qué debemos
hacer? Moore combate las posicionessubjetivistasy naturalistas,así
comolas metafísicas,ysobre la basedelanálisisdel lenguajeéticoex-
trae la evidenciade que los enunciadosvalorativostienen un referente
objetivo.Con respectoa la primeraproblemática,Moore estableceel
conceptode lo 'intrínsecamentevalioso', es decir de lo 'bueno en sí
mismo',cuyovalornodependedelsujetovaloranteniestácondicionado
porlascircunstancias,setratade loquepodríamoscalificarcomoautar-
quía de la cosa valiosa.Su statusontológicoes el de una propiedad
simplequesólo se conoceporintuicióndirecta.No puedeser reempla-
zadoporningunapropiedaddescriptiva,ni interpretadoentérminosde
propiedadesnaturales,de lo contrariose incurriríaen el principalvicio
lógicoqueinvalidaacasitodaslasteoríaaxiológicas,la falacianaturalis-
ta.Talfalacia consisteen reducirlosvaloresa otraspropiedades,como
el placer,el interéso laadaptaciónal medio,confundiéndolascon éstas
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el valor a una instancia supraempírica.Ahora bien, a partir de estas
prertlisasMoore ~xtraeunaconclusiónparadójicaen cuantoa la esen-
cia ejelvalor,puesp&una partelovaliosonoes unacualidadintrínseca
com9 lo son Lasptopiedadesnaturalesdel objeto,pero porotra parte,
encuantodependedeellasysólodeellas,lecorrespondeelstatusde lo
intrínseco.
Con respectQyalproblemaprácticode cuál es la conducta moral-
mente buena, Mooresostiene que ésta se determinade acuerdo cqn
las donsecuepcias,quede ella se deriven,con lo cual se coloca en la
líneadel utilitarfs'mo.S~tratade unutilitarismoidealpuessiendoel 'va"
lor intrínseco'elementoexplicativoúltimo, la conducta humana debe
propendera realizarel mayorbien intrínsecoen el mundo.Ahora bien,
no existenevidenciasdefinitivasacercade cuál sea la acción correcta
en cada caso;en esto ~stamossujetosa la probabilidadya la determic
naciónaproximativamediantelaelaboracióncircunstancialygradualde
losdatosdisponibles.
Entre los iQtuicionistasbritánicosque,con variaciQnes,siguen la
línea de Moore -Hastings Rashdall, John Laird, A. C. Ewing-, es este
últiry)oquien tiendeun puenteentrelas doctrinascomo las de Moorey
los utilitaristas,deun lado,y lasde losdeontólogos,deotro.A diferencia
de los intuicionistas,Ewing no cree que el conceptode lo bueno sea
irreductible,yaquepuedeser reducidoal conceptodedeberser (ought),
de modoque"buenoes aquellorespectode locualdebemosteneruna
actitudpositiva"3.
Los deontólogos-entre los quese cuentanPichard4, Carrit,Davis
Ross;-, son tambiénbbjetivistasy afirmanque los predicadosmorales,
como bueno,justo, recto,son determinacionesque existenporsí; aun-
que n9son propiedadesnaturalesnipuedenderivarsedeellas. El crite-
rio para la eval~aciónmoralde la conductaconsisteen la adaptacióna
la norma,al pri(lcipiodel deber.Dicho principiose aprehendedirecta-
ment~,con lafuerzadeevidenciaquetieneel conocimientointelectual.
La validezde losenu(lciadosmoralesnose obtieneporinferencia,sino
que es percibidajntn~diatamenteen la intuición.Atendiendo a sus
lineami~ntogenerales,eldeontologismoes deudorde la éticakantiana
encuantoconsidéraquenoes elbienlogrado,sino laestructuralegalde










lada porSalazar,enla medidaqueafirmanlatesisobjetivistaen éticae
interpretande modosubjetivolos fenómenosy enunciadosestéticos,
sin cuidarsede lacoherenciasistemáticaen eldominiodelvalor.
En abiertaoposicióna las concepcionesobjetivistasse encuentra
elsubjetivismo;corrientequeentroncaconlatradiciónempiristabritáni-
cayque tieneen BertrandRussellunodesus máscaracterizadosdefen-
sores. Russel15sostieneque los deseosconfierenvalora las cosas, in-




Es unerrorhablardejuicios moralesverdaderosofalsos, puesellos no
sonsusceptiblesdeverificación.Aunqueen unescritode 1954Russel16
acepta la existenciade proposicioneséticassusceptiblesde ser consi-
deradasverdaderasofalsas;sin embargo-señala Salazar-, se tratade




cirse la negacióndeldebery delbien,puesellas noanulanel concepto
de obligación,sólo exigeninterpretarloentérminosnuevos,estoes, en
términosdevivenciaspersonales.Hacersecargode losdeseosytraba-
jar sobreelloses condiciónparael éxitode laeducaciónmoraly la orien-
tación de la conductasocial. Pero llevaa diferenciartipos de deseos:
algunosson egoístasyotrosmásgenerales,impersonalesygenerosos,
locualgeneranopocosproblemasen la posiciónsubjetivista.
Por su parte,AlfredJ. Ayer rechazatajantementeel objetivismoy
descalificaalsubjetivismo.Definesuposiciónfilosóficacomounempirismo
radicaly,dentrode ese marco,la teoría del valores denominadauna
vecescomoemotivismoaxiológico,otrascomonominalismoo escepti-
cismoaxiológico,obienimperativism07. En la perspectivadelanálisisdel
lenguaje,Ayermuestraque losenunciadosdevalorentantoson signifi-
cativosson enunciadoscientíficosordinarios,si no los son, se trata de
simplesexpresionesdeemociones,quenopuedenser niverdaderasni
falsas.Asíquedapuestaenentredichola existenciadegenuinaspropo-
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siciones sintéticasdetipo moral.Dentrode este planteolos conceptos
éticosyaxiológicosson inanalizablese irreductiblesaconceptosempíri-
cos; son pseudoconceptos. Los enunciados de valor tienen función
emotivayretórica.Estándestinadosa provocarciertasemocionesy re-
accionesen el oyenteyestimularla acción.Delastesis delemotivismo
axiológicodeAyerse desprendequetodo intentodejustificarunateoría
metafísicaacercade laexistenciadeun mundodevalores,diferentedel
mundode los hechos,partede un análisispsicológicoo sociológicode
losconceptos.Loscualesrequierende unainvestigaciónlógico-lingüísti-





el emotivismoaxiológicoyabrirnuevoscaucesa la reflexiónética.





en respaldode lasdecisionesmorales?8. Ensu revisióndelobjetivismo,
el subjetivismoyel emotivismo,Toulminencuentraqueningunadeesas
posicioneshanabordadoel problemade la validezracionalética.Nose
hanpreguntadoquése quieredecircuandose afirmaqueunargumento
es una"razónválida"paralaacciónmoral.Lastresposicionespartende
una premisafalsa, aunquede ordinariono formulada,que consisteen
afirmar que si hay una contradicciónentre dos personas,debe haber
por lo menosuna propiedaddealgúntiposobre la cualse contradigan;
de otro modoel juicio nova más allá del estado psicológicodel sujeto
hablante.Pero,aunquees ciertoqueallídondehayundesacuerdoético
entrelaspersonas,existeunacontradicción,sin embargo,aquellosobre
lo que se contradicenno es algofísico o psicológicamente'concreto'o
'susbtancíal'. La contradicciónse planteasobre la existenciao no de
una 'buenarazón'para llegara unadeterminadaconclusiónética más
bienqueaotra.Portanto,en lugardecomplejossistemasinterpretativos,
Toulminaboga por la modestatarea de descripciónde los conceptos








consisteen la recuperaciónde las categoríasdevalidezlógicayverdad
que habían sido desterradas de la filosofía moral por la crítica
neopositivista.
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Por su parte,tanto Nowell-Smithcomo RichardHarecontribuyen
desdeelanálisisdellenguajeal esclarecimientodeconfusionesmorales
yde la lógicade los imperativos.respectivamente.Sin embargo,en últi-
ma instancia, en el momentode respondera la pregunta¿qué débo
hacer?, o de decidirlos principiosprescriptivosde la conducta,ambos
autores remitena la intervenciónactivade los sujetos singulares, en
cadacircunstanciaconcretadesu vida.deacuerdoconsus propiascon-
vicciones9.Poresta razón-según Salazar- los principiosmoralespier-
den fuerza de convicción,aunque no quedaanulada la posibilidadde
una universalidadde aceptación.Tambiénhacenotarel peruanola ne-
cesidad de cobrarconcienciade los límites inherentesa toda filosofía
lógica,queson los límiteshistóricosde los lenguajesmismos;de lo con-
trario la crítica ética basada en el análisis corre el riesgode conceder
vigenciauniversala conclusionesquesonválidassólo paradetermina-
dos lenguajes.
En síntesis, los principalesrasgosde la filosofía moralbritánica
señalados porSalazarson: 1) El interésdominantepor la prácticacon-
creta,al puntoque unateoría resultaobjetablesi la prácticacotidiana,
por ingenuaque sea, la desmiente;2) La aspiracióna adoptar en el
ámbitode lafilosofía moralprocedimientostan seguroscomo los de la
metodologíacientífica;3) Laoposicióna lasfundamentacionesmetafísi-
cas;4) Lapreocupaciónporelanálisisdel lenguajedesdeunaperspecti-
va lógica;5) La atencióna las motivacioneshedonistasyutilitaristasde
la práctica.
El statusdel valorhabíasido caracterizadoporSalazar,desde la
perspectivaontológico-fenomenológica,comorealizaciónoacabamien-




expuestaa caerfácilmenteen lafalacia naturalista.Despuésde haber
profundizadoen las teoríasaxiológicasbritánicasque se apoyanen el
análisisdel lenguaje.Salazaremprendeunaredefinicióndesus propias
posiciones.Paraelloutilizalos procedimientosmássegurosdelanálisis
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del lenguajevalorativo,sin dejarde prestaratencióna la práctic~coti-
dianayevitandolossupuestosmetafísicos.Esun momentodeexegesls
y clarificación,que le permitedespejarel caminoparaIlega,r~propues-
tas creadoras,a travésdeldiálogoconotrospensadores,claslcosocon-
temporáneos,a partirdel reconocimientode la propiahistoricidad.
Untextoclaveparacomprenderlatransformaciónde laconcepción
salazariana de los valoreses el que dedicaa analizarEl problemadel
valorenel primerWittgenstein1o.Allíexaminaunconjuntodeaforismos
del TractatusLogico-Philosophicus11,los quevan del § 6.4 al § 6.421.
Los mismosse ocupandeltemadelvaloryde la ética,motivoporel cual
podríanconsiderarseunaexcepciónsin mayorpesodentrode unaobra
quees preponderantementelógicayepistemológica.Sinembargo,Salazar
toma en cuenta elementosbiográficosy contextualespara apoyarsu
análisis. Por unlado,ciertosrasgosdepersonalidaddestacadospor los
biógrafosyamigosde Wittgenstein,tales comoel sentidodel deber, la
fuertespreocupacionesmoralesy laestimaciónde la bondaddel carác-
ter de las personas.Por otro lado,sus preferenciasintelectualesentre
lasquese destacan,ademásdeGottlobFrege,BertandRussellyHeinrich
Hertz, el fuerte impactoproducidopor la lecturade SChopenhauer,la
atracciónporel pensamientomoralyreligiosodeTolstoi,la lecturade los
Evangeliosdurantela PrimeraGuerray la inclinaciónporlasresonancias
místicasde Platón,San Agustíny Kierkegaard.Segúnesto,Salazarsos-
tienequelospárrafosdondese hacereferenciaa cuestionesaxiológicas
nosonsecundarios,sinodominantesenel pensamientodeWittgenstein
y están enraizados en vivencias muy profundas. Esta afirmación se
refuerzareparandoenotrospárrafosdel Tractatus,comoeldel Prólogo,
en quesentenciaque"todoaquelloquepuedeserdicho,puededecirse
con claridad;ysobre loquenose puedehablar.mejores callarse".Tam-
biénla cartaa Russell,dondedice:"...EIpuntoprincipales lateoríade lo
que puedeser expresado(gesagt)pormediode proposiciones,estoes,
por el lenguaje(o lo que vienea ser lo mismo,aquello que puedeser
pensado),ylo que nopuedeser expresádopormediode proposiciones
sino sólo mostrado(gezeig);cosaque,creo,constituyeel problemacar-
dinal de la filosofía"12.En la progresiónhaciael reconocimientode que
hay cosas que no pueden decirse pero que se muestran,ocupan un
lugarmuyimportantelosaforismossobreelvalory laética.puesenellos
se trata de algoque no puededecirse13.
11I1111111
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Como resultado delcomentario.analíticoa los parágrafosdel
Tractatusyamencionados,Salazardestaca,enprimerlugarque loético
no es nadafácticoy porconsiguienteno pertenecea lo que puedeser
dichoen proposiciones;noexistenproposicionesmorales.En segundo
lugar,que lo éticoconciernea lo valioso,es decira lo quees superioro
inferiorendignidad,lo cualcontrastacon la condiciónpropiade los he-
chos -de 'lo que ocurre'y del 'ser así'-, que es la causalidad. Por lo
tantoel valor resultaentendidocomolo nocausal, lo n~ceséJrig..Enter-
cer lugar,lo ético,comosentido del múndo,no puede expresarse.Sin
embargoesto no quieredecirque Wittgensteinanule.laética, pues el
dominiode lo decibleno es el únicoyaquello que no puededecirse no
carece por ello de unafurción importante.La ética,como la lógica,es
trascendental.Precisamentela posibilidaddereconocerunparalelismo
entrelógicayéticaconstituyelamédulad.elanálisissalazariano.
. Efectivamente,segúnWittgenstein,la lógicaes a priori,precedea
toda experiencia,nodescribeel mundo,notratade hechos,sus propo-
sicionessontautológicas,nodicennada,notienensentido(sinnlos)-
aunque no son sinsentido (unsinng)-; son pertinentespara la intelec-




nesde la lógica,quesi bienlosenunciadosmoralesnodicennada,ellono
implicaquesonsinsentido.Portanto,concluyeSalazar,"Wittgensteinno
parecenegarla posibilidadde quetambiénla moralse muestre"14.
Ahorabien,elperuanose preguntasila éticasirveparalaintelección
de lafábricadelmundode la mismamaneraquela lógica.Eneste punto
el paralelismoparece menosconsistente,pues la éticaconciernea la
voluntady el mundoes independientede ella. Sin embargo,existe la
posibilidadde pensarque siendo, para Wittgenstein,la voluntadética




[L]os elementosdestacados ... permiten dirigir la atención críti-
ca, por un lado a los supuestos básicos de que parte todo el planteo
aquídesarrollado,queson,asaber: la inexistenciadevalorescomo
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parte del mundo, fa inéxpresabilidadde aquello que no es un hecho y
la existenciade una voluhtad ética no inmanente al mundo;y porotro,
1é1originalidad y fec,undidad del planteo axiológico de Wittgenstein,
que descarta a lavezla? tradicionalestesis obJetivistasy lassubJetivistas
",$Iri, por eso, derivarha<?iauna posición emotivista:como trascendental
'ei valor escapa a todas estas explicacionesy pide otro género de inter"
pretaciónfilosófica15.
Estasconclusionespermitenavanzarhaciaunaconcepcióndel va-
lor como cate:goríaa peiaride la acción que, aunque inspirada en el
Tractatus,se'aparta, sfrrembargo,de la interpretaciónsegún la cual
Wittgehsteinno buscatran'sformarel mundosino a sí mismo,de modo
quelavoluntadllegueacoincidirconlatotalidad.Efectivamente,si 'bue-
no'y 'malo'noson propiedadesenel mundo,sino predicadosdelsujeto;
yel mundoes algodadoindependientede lavoluntad;entoncesel puen-
te del sujeto con el mundoes la renuncia,no el compromiso."Cambiar
los límitesdelmundo"-como diceenel Tractatus-nosignificamodificar
algo en el mundo,sino cambiarla visiónque el sujetotiene del mundo
hastaalcan¡araquellacoincider¡cia,aquelacuerdoconel mundoenque
parecereposarlafelicidad.ParaSalazar,encambio,lafelicidadnosur-
gede la meraaceptaciónde lo quees tal comoes, o de lavidatal como
se presenta.Existencondicionesque hacenposible lavida plena,pero
también existenaquellas en qUe la vida se ahoga. En estos casos es
necesariotransformarlascondicionesdeposibilidadde lavida.Ello im-
plicaun momentocríticonoajenoa instanciasvalorativasquetieneque
vercon 'lo bueno'y 'lojusto'.
Salazar sostienequela metodologíaanalíticahasido bi~naprove-
chada en los estudios axiológicos,permitiendoavances importantesy
abriendo nuevasperspectivasen el campode la filosofía, las ciencias
sociales, el derecho, la pedagogía.Pues eh la medida que permite
"rigorizarel pensamiento",evitadificultadesart.ificialesquesurgende
plante,osmetafísicos.Losasuntosqueexaminaechandomanodelaná-
lisis filosófico puedensepararseen tres grupostemáticos:El primero,
relativoa la experienciadelvalor,comprendeIa.diferenciaciónentrecon-
cienciaconstativayconcienciavalorativa,el conceptodecosabuenaen
su género y la distinciónde nivelesde la vida valorativa.El segundo,
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2.2. La experienciadel valor
La investigaciónacercade la experienciadelvalortienecomor.e-
ferentelavidavalorativacotidianayse mueveenun planoanteriora Iqs
interpretacionesya lascuestionesdefundamentación.Enel ambitod~'
la cotidianidad,cuandode habladeconcienciaÍlalorativasehace refe"'
renciaa un marcomasamplio,elde la experienciahumanaconsciente,
donde quedan comprendidastanto la concienciavalorativacomo la ,
constativa.Esta diferenciaciónes puramenteanalíticay no implica in-
compatibilidadentreambas.Laconcienciaconstativaesdescriptacomo:,
... undarsecuentayundarcuentadeloqueocurretalcomo
ocurre, o de lo que es tal como es. o de lo que se presenta o aparece,
tal como se presenta o aparece, compréndiendo en este darse cuenta
y dar cuenta intenciones objetivas de todo tipo: relaciones, estados,
situaciones, propiedades, actos yotros fenómenos pertinentes1~.
Talcomose desprendedeesta definición,laconcienciaconstativa
se presentacomoneutra;mientrasqueel rasgocaracterísticode la con-
cienciavalorativaes elcompromiso:
El sujeto [quevalora]está siempre a favor d en contra del objeto.
se inclina hacia él o lo rechaza. Esta respuesta afectiva y activa de la
conciencia hace que en la valoración el sUjeto tenga siempre un parti~. -
do tomado,aunquese mantengaen el meroni:v.elde los actossin
correlatoexterior17.
Entodaexperienciavalorativase distinguenporlo menostres ele-
mentos: un sujeto, un objeto y uno o más,a~tosque los ligan. Estos
actosson: laatribucióndevalor,larealizacion;Japreferénciay la poster-
gación,laelección. "
La atribuciónde valores un acto complejoen el que intervienen
distintosfactoresquenopuedenser-consideradosenabstractoniaisla-
dos de lassituacionesconcretasen las quese produce.Analíticamente
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se lo puedeestudiarcomoun acto primarioque consisteel1otorgarun
determinadovalora un objeto o instanciacualquieraconocida por el
sujeto. Se requierela presenciade por lo menosun objeto -presente,
pasadooextrañoeneltiempo,realo imaginario- quecae bajolaconsi-
deraciónde la concienciaconstativa.A la base de la atribuciónhayun
momentocognoscitivoenqueel sujetotomanotadel objetocon el ma-
yordetallederasgosy circunstancias,yunmomentovalorativoenqueel
sujeto~xpresalaatribuciónformulandounjuiciopredicativo.La presen-
ciade unjuicioabrela posibilidé3de laverdado lafalsedad,tantode los
enunciadosconstatativoscomode los estimativos.Pero tambiénque-
dan abiertas las posibilidadesde engañar,encubriro disimularacerca
delvalorptribuido. Parasabercuandounobjetoes consideradobueno
es necesarioconocer las característicasque le hacenser tal por refe-
renciaa un patróno modelovalorativo,poniendoenjuego loqueSalazar
llamaconceptodecosabuena(ensugénero).Lacorrespondenciaentre
el objeto y el criteriovalorativose denominacorrespondenciafáctico-
axiológica.Es posible,por otra parte, incurriren un errorvalorativoya
sea porquese poseeuna representaciónfalsa del objeto-error de co-
nocimiento-,yasea porquese aplicaindebidamenteel patrónvalorativo
-error propiamentevalorativo-,dando lugara la ilusión,lafalsificación
o la mistificación.Los afectos -placer, agrado,alegría,molestia,etc.-
acompañancomoelementosconcomitantesy en la mayoríade los ca-
sos motivanlavaloración.
Todaslasvivenciasdeatribucióndevalorse caracterizanporquese
oponen polarmente,es decirquea unavivenciade atribuciónpositiva
corresponde,en el otroextremo,una negativa.Entreambosextremos
puedendarseatribucionesgraduadasdevalor,para las quese utilizan
términostales como 'excelente','regular','mediocre',yotrosporel esti-
lo.Unaexperienciac:jeatribuciónsólo puedevariarsi varíael objeto,o el
conocimientodel sujetosobreel objetoo sobreel patrónde valoración
referidoal objeto.,Loanteriorqueda sintetizadoen el principiode no
indiferenciao principiode oposiciónestrictade los polosygradoen la
atribucióndevalor,que reza:"Si alguienatribuyeun valorpositivoo un
determinadogradodevalora un objeto,nopuedeatribuirleel valorne-
gativocorrespondienteu otro grado de valoral mismotiempoy en el








universal.Anteel desacuerdo puededarse una discusión ali.rnentada
por el deseo de establecerla verdady la creenciaen la posibilidadde
convenceral otro. El elementode exigenciareconocibleen los actos
valorativoses loqueSalazarllamanormatividadycontriQuyea profundi-
zar la diferenciaentreconcienciaconstativayvalorativa.
La realizaCióndel valores unactovalorativoque involucraunaac-
cióntransformadoradel mundoexterior.Esaacción puedeadoptar las
másvariadasformas, inclusoabstenersede actuarpuede,en algunos
casos,producirunaconsecuenciavaliosa.La realización,portahto,com-
prende"todaslas intervencionesen la realidad,conscientementeejecu-
tadas, por las cualesse alcanzaunfin o se produceuna consecuencia
valiosa"19.Locaracterísticode la realizaciónes laexistenciade unapro-
longaciónexteriordelacto,es decir,unamodificaciónen el mundorefe-
rida a un objeto presenteo entranse de efectuarseen el futuro inme-
diato,por la decisiónvoluntariayconscientede interveniren el mundo.
Implica,porpartedelsujeto,elconocimientodelobjetoactualydelobje-
to posible,así comolaconsideraciónimplícitaoexplícitade los mediosy
circunstanciaspropiciasparael logrodelfin perseguido.
Salazardistingueentreactosderealizaciónensentidopropioofuer-
te, quese da cuando intervieneunfactorvolitivo,y los actosde realiza-
ción ensentido impropioo débilen losqueelfactorvolitivoestá ausen-
te.Tambiénhayrealizacionesauténticase inauténticas.Enel primercaso
elsujetoreconocecomopositivoelvalorqueejecuta,mientrasqueenel
segundose procedea laejecuciónaunquefaltetal reconocimiento,com-
portandoinclusounelementodeengaño.
Cuandodos o másobjetosson apreciadoscomparativamentepor
un sujetoen unavivenciadevalor,cuyoresultadoes encontrarmejoro
más perfectoa uno en detrimentode otro,se estáfrenteaun caso de
preferenciay postergación.Esta experienciavalorativase caracteriza
por estar siempre dirigidaa varios objetos o a un mismo objeto bajo
distintas circunstancias,portanto requierede tantas atribucionesde
valor cuantos objetos se consideren.Salazar aclara que los términos
'preferir'y 'postergar'ensentidofuertesignificanaquelloque es digno
de ser preferido o postergado,es decir, conllevan un elemento de
normatividadquelosdiferenciade lo queVonWrightllama'preferencia
intrínseca',la cual se prestaa confusión pues cabría la posibilidadde
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queexpreseunamerainformaciónpsicológica2O.
En los actos de preferenciay postergacióndesempeñanunafun-
ción importantela polaridady la gradaciónpropiasde los actosde atri-
bución.Losjuicios enquese expresala preferencia-'x es mejorquez' o
'zespeorquex'~ sonasimétricos(siseafirmaque'xesmejorquez'no
se puedeafirmarque 'z es mejorquex')ytransitivos(si 'xes mejorque
z' y 'z es mejorquey',entonces'xesmejor quey').Losactosde preferir
y postergarestána la base de todajerarquizaciónu orden de priorida-
des entre valores;aunque no siemprelas preferenciasse traducenen
jerarquías, ya que éstas comportanun elementode permanenciaque
puedeestar ausenteen el actode,preferir.La indiferencia,que es una
vivenciaen que la valoraciónqueda suspendida,se opone tanto a la
preferenciacomoa la postergación.Elconflictodevaloresse diferencia
de ambasyaquesuponeun momentode equivalenciaquenoestá pre-
sente necesariamenteen el preferir.
La elecciónvalorativa"es la operaciónpor la cual,de un conjunto
de posibilidadesrealesdeacciónrespectodeunao másinstanciasobje-
tivas,se realizaconscientementeunayse descartanlasdemássobre la
base devivenciasde preferencia"21.Estaexperienciasuponetantoa la
preferenciacomoa larealización-sin confundirsecon ningunadeellas,
yaque requiereunadecisiónde la voluntady una intervenciónefectiva
en la realidad.Para que hayaunaelecciónpropiamentedicha es nece-
sario que los objetoso losactosa quese refieresean igualmentereali-
zables.Tambiénenestecasose mantieneel principiodeoposiciónpolar
estricta,pues no es posibleelegiral mismotiempoy respectodos ins-
tancias,una positivayotranegativamentevalorada.El conflictodevalo-
resse da cuando la elecciónrecaesobre dos preferenciascontradicto-
riasque se anulenmutuamente;en estoscasos es necesariaunaelec-
ciónque rompalaequivalencia,loqueimplicaunaintervencióndecisiva
de lavoluntad.
El conceptode cosa buena está presente,de maneraexplícitao
implícita,en todas las experienciasestimativas,desde la más simple
atribución hasta la más complejaelecciónvalorativa.Dicho concepto
comprendeel conjuntodepropiedadesocaracterísticasqueson lasque
hacenbuenalacosadelgéneroencuestión.Cabríadiscutirsi el concep-
to valorativose apoyaen conceptosconstativosordinarioso si la esti-
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to. Entodo caso,alconceptodecosabuena(ensugénero)corresponde
unpatróno modelovalorativoqueseñalacualesson los caracteresque





cióny elección- aparecede mE\neraunitariadentrode un mismonivel.
Sin embargoel análisis se complejizaal plantearla preguntapor el ori-
gen del patróno modelovalorativovinculadoa todas las experiencias
valorativas.Entoncesennecesariodistinguirnivelesde la vidavalorativa.
Poruna parteestánaquellasvivenciasen las quese sigueuna pautaya
establecida,fijada porexperienciasanteriores,a las que Salazar llama
valoracionesderivadasosegundas.Porotraparte,existenvaldraciones
que se realizanen ausenciade un patrónpreexistentey suponen una
decisivaparticipaciónde la espontaneidaddelsujeto;sonvaloraciones
originarias,primitivaso protovaloraciones.Entreambases posibledis-
tinguirotronivel,elde las valoracionescríticas,queconsisteen introdu-






que implicaque éste llegaa participarde ellas de maneraconsciente,
voluntariay con convicción.Tambiénpuedenser transferidas,cuando
no hay conciencia del proceso de incorporación de los patrones
valorativos,es decirquenohayaprendizajeensentidoestricto.Pueden,
por último,ser imitadascuandofalta la convicciónpor partedel sujeto,
quiense deja llevarporel modousualdevaloración.
Las protovaloraciones,de las que son ejemplos las revoluciones
artísticaomoralessurgidascomoconsecUenciadeunanuevaideade lo
bello o de lo bueno,puedenser libres cuando se producencon cierta
independenciade las consecuenciasquese derivende ellas,especial-
mentelasdetiposocial.Encambio,cuandoexistela intenciónconscien-
te de establecerun nuevopatrónmáso menosestableycomunicable,
se trata de una valoraciónde formulaciónde patrones. Es necesario
recordarque la distinciónes sólo analítica,pues toda protovaloración











la composiciónde un nuevopatróna partirde la revisiónde otrosexis-
tentes, laalteracióncuando la variación se introduce por ignorancia,
inadvertencia,(i)biencon la intencióndeliberadade engañar,la adap-
tación se producecuando un patrónexistente"seaplicaa situaciones
,nuevas.
En suma, los aportes de Salazar al análisis de la experienciadel
valorson:
- Ladiferenciaciónentreconcienciaconstativa,caracterizadacomo
una contemplaciónneutradel mundo,yla concienciavalorativa, cuyo
rasgodefinitorioes el compromiso,es decirlaaceptacióno rechazodel
mundoporel sujeto,núcleocentralde la praxis.
- La especificaciónde experienciasvalorativascon diferentesgra-
dos decomplejidad:laatribucióndevalor,la realización,la preferenciay
postergaciónyla elecciónvalorativa.Todasellasestánsujetasa unprin-
cipiode oposiciónestrictayostentanun momentointelectual,a través
del conceptode cosa buenaensu género,que es un índicede la inser-
ciónde la realidadobjetivaen lavaloración.
- Lavidavalorativase desenvuelveendiferentesniveles:lasvalora-
ciones derivadas o segundas caracterizadaspor la aceptaciónde un
patrón o modelo valorativo; las valoraciones originarias o
protovaloracionesct!Jyaespecificidadradicaen laformulacióndenuevos
patrones;lasvaloracionescríticas queconsistenen lamodificaciónpar-
cial o generalde patronesexistentes.
Ahorabien,la utilizaciónen lacomunicacióncotidianadetérminosy
enunciados valorativos requiere profundizarel análisis del lenguaje
valorativoa fin de superar confusionesreiteradas históricamentepor
lasteoríasaxiológicas,yasean decorteobjetivistaosubjetivista.
2.3. El sentido del lenguaje valorativo.La 'Guillotina de Hume'
Enel debateaxiológicose hanenfrentado,históricamente,las posi-
cionesobjetivistasy lassubjetivistas,desembocandoen laformulación
















Ahora bien, Salazar señala que el punto débil, compartido por
subjetivistasyobjetivistas,intuicionistasyemotivistas,es la ideadeque
hay que concebiral valor como una propiedado como una instancia
óntica,sea suigeneris,sea comúnadiversosdominios.Deesa manera
resultancautivasdelhábitodeprivilegiarlasformasdescriptivasdellen-
guaje.
... la tendencia a buscar un valor que sea cosa, esencia o cuali-
dad es causa de los más persistentes errores en la axiología o..ha
habido un vicio que podemos llamar descriptivista, en el cual de un
modo u otro han caído la mayoría de las teorías del valor22.
Estaobservacióncríticase inscribeen la líneade lo quese ha dado
en llamar'guillotinade Hume'.Efectivamente,en el Tratadode la natu-
ralezahumana23,el representantedelempirismohabíacriticadocomo
abusiva la falacia naturalista,señalandola imposibilidadde derivarel
'deberser' del 'ser'. Elanálisis lógicodelvalorrefuerzaesta objecióny




cia los componentesdel lenguajevalorativoa la manerade unaestrati-
ficaciónsemántica.Esos componentesson:
a) Primer momentoconstativoque informasobre las vivenciaso
actitudesdelsujeto;




d) Momentooperativoporel cual el sujeto actúasobre los demás
provocandodealgunamanerasus actitudes;
e) Momento normativo que da el carácter específico al len-
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guaje valorativo.
Los diversosmomentosse presentancomounadiversidadorgáni-
caynocomomeraagregaciÓn,es decirquese apoyane implicanmutua-
mente.Así,el momentoe)nopuededarsesin los demás,los presupone
y necesita,peroes irreductiblea los demás.Por este motivo-sostiene
Salazar- resultanfallidostodoslosintentosdetrataral lenguajevalorativo
comouncasode lenguajepsicolÓgicodescriptivooemotivo.Elmomento
e)es a la vez irreductibleydependiente.
... podríamos decir que lo que un término o enunciadovalorativo
comunica es algo que no se concibe sin los estados del s,ujetoy las
propiedades de una cosa, pero que tampoco se reduce a lo que se
dice cuando se habla de tales estados o propiedades. ... Puede evitar-
se la tentación ontologista sin caer por eso en,ningunaforma de nihi-
lismo axiológico. La recta actitud analítica consiste en tratarde deter-
minar qué es lo que comunica el lenguaje valorativo, sin presuponer
algún tipo de respuesta ytomando las necesarias precauciones con-
tra toda forma de reificación ilegítima del valor24.
OtraconclusiÓnextraeSalazardesu análisisdel lenguajevalo'rativo
yes que,si bienelanálisislingüísticoes uninstrumentoimportanteden-
tro de la modernaaxiología,sin embargorepresentaunobstáculopara
accedera la problemáticapropiamentecrítica:
Cabecompletarel enfoquey las conclusionesde la moderna




sobre el sentidovalorativo.Teniendoen cuenta,poruna parte,las críti-
cas a subjetivistas,objetivistas,emotivistase intuicionistas;y porotra
parte, la distinción entre valoracionesderivadasy protovaloraciones,
sostienequeenun enunciadoestimativo(deltipo 'Xes bueno')hayalgo
que permanecefuera del ámbitosemánticopropiode los enunciados
descriptivos(deltipo 'Xposeea, b, c, ...ncualidades'),algoquees ante-
riora lacomprobaciÓndeunacorrespondenciafáctico-axiolÓgicae inclu-
so al establecimientodel patrónvalorativo,quese hace patenteen un
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Valorarnoesenesenciadescribir,niprobarobJetividades,como
no es Informar sobre estados de ánimo, expresarlos, provocarlos o
prescribirlos,sino quees reconocerycomunicar una exigenciade acep-
tación o rechazo, de avenencia o desavenencia, que trasciende lo
fáctico. El valorar apunta, pues, a una necesidad. Pero puesto que
tampoco es posible intuir ni deducir esta necesidad, reconocer la exi-
gencia es como aceptar un supuesto, o para decirlo un poco al modo
kantiano, un postulado de la praxis26.
¿En quéconsistela exigenciaestimativa?Alafirmar'Xes bueno'.
eltérmino'bueno'comunicalaexigencianormativadeadoptarunaacti-
tud favorablecon respectoa 'X';podríatraducirsecomo 'debetenerse
una actitudfavorablea X'. 'Debe'es el meollode la definición.Implica.
según Salazar, una forma de imperativoque se puede caracterizar
kantiananientecomoincondicionadoyuniversal.Enelámbitoaxiológico,
incondicionadoequivalea exigirsin restricciónla adopciónde unaacti-
tud favorabley universalimplicaque el enunciadopretendeser válido
paratodos lossujetos.
El 'debe'se utilizaparacomunicartantounaexigenciaestimativa
como una obligaciónmoral.En el caso de la obligaciónla exigencia'se
refierea unaconductaquecomportala intervencióndeliberadadelsuje-
to en el mundo;mientrasque en el caso de la exigenciael 'debe' se
refieregenéricamentea todotipodeconductasdeaceptación.activaso
pasivas.La postulaciónde laexigenciaestimativaes necesariaparacom-
prenderlapraxis,perosi se lohacede maneraacrfticase correel riesgo
de recaeren unametafísicaespeculativa.Siendodiferentedetodaotra
formade lenguaje,noconstituyeunapropiedado determinaciónónticé;!




del Tractatusdedicados a la moral.Salazar concluyede acuerdo con
Wittgensteinque hayalgomásde loquedecimosyexteriorizamos,algo
que en rigorno es decible pero que se muestraen nuestras palabras
(cfr.§ 2.1.).Enrelaciónconel análisissemántico-axiológico,aquelloque
es propiamenteel núcleode los enunciadosvalorativo.que no puede
ser definido,nitraducido.nideducido,yque,sinembargoes indispensa-
ble paracomprendernuestrasaccionescotidianasy la praxissocial en
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general, estávinculadoa lafunciónmostrativadel lenguaje.Atravésdel
'bueno'ydel 'debe'se dicenvariascosasacercade losobjetosencues-
tión y,además,se muestrael valor.
Puedeseñalarse,concisamente,quelos primerosescritosdeSalazar
Bohdyacercade la problemáticadelvalorse inscribendentrodelmarco
delobjetivismoaxiológicodecortefenomenológico.Pero,a diferenciade
la concepcióntradicionalpredominante,insisteenquelaobjetividadde
los valores,en cuanto pertenecientesal ámbitode la.no-realidad,con-
siste ensu posibilidad.Enunsegundomomento,despuésde reconocer
las ventajasde la filosofía analíticaparasuperar las insuficienciasdel
objetivismoy de aceptarla imposibilidadde obtenerconclusionesnor-
mativasa partirde premisasdescriptivas(guillotinade Hume), nuestro
autor concluye que si bien los enunciados normativos dependen
semánticamentede momentosconstativos,expresivosyoperativos,sin
embargoson irreductiblesa cualquierade ellos.Postula la hipótesisde
que en los enunciadosestimativoshayalgo que cae fuera del ámbito
semánticode ladescripción,quese muestracomoexigenciadeacepta-
ción o rechazoyquefuncionacomoun postuladoincondicionadoy uni-
versalde la praxis.Noobstanteadviertela necesidadde avanzaren un
planteamientocríticoparaevitarerroresdefundamentación.
2.4. Fundamentación del valor
El problemade la fundamentacióndel valor,aun cuando ha sido
extensamente considerado por la axiologíacontemporánea,ho está
completamentea salvode incurriren errores.Unode los más frecuen-




consiste en buscarla respuestaa preguntasdeltipo:¿cómose fundao
cómose validaunenunciadode la forma:'Xes bueno'?La búsquedade
respuestashaconducidoadiferentesconfusiones.Obiense reduceelsen-
tidoa lafundamentación,cuandose intentaresponderla preguntaporel
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damentoalsentido,cuandoseintentaresponderlapreguntaporelfunda-
mentorecurriendoa ladefinicióndelostérminosde,1enunciado.
La necesidad de deslindar con claridad ambas cuestiones -de
fundamentacióny de sentido- se hace patente en.el caso de las
protovaloraciones;pues al tratarse de vivenciasde creación,el sujeto
sabe quéquieresignificarcuandoatribuyeunvalor,peropu~denotener
certezaacercade cuálesson las razonespor las guesu atribuciónsea
válidaparatodos. En el caso de las valoracicinesderivada§,la preexis-
tenciadelpatrónvalorativopermitiríaseñalarel consensocÓmocriterio
defundamentación,aunquebienvisto,se estátransfiriendoa otronivel
el problemade lafundamentación. .
Diferentesteoríasse hanocupadodelproblema,dandolugara una
\/ariedadde respuestas.Así, las teoríashedonistascierran la cuestión
remitiendoa la polaridadplacer-dolor,agrado-desagrado,o instancias
psicológicassimilares,peroenningúncasotienelafuerzanecesariapara
servir de fundamentoa una exigenciauniversale incondicionada.El
ontologismo-de cuyos postulados básicos Salazar se hizo eco en la
etapa fenomenológica- fundamentael valorapelandoa la estructura
del ser o al ordende la naturaleza,peroresulta-ahora- descalificada,
yaquesucumbea laguillotinade Humeycometelafalaciareduccionista
al confundir 'bueno' con una propiedad del objeto. Tampoco el
racionalismoes aceptadoya que o bien es intuicionista,o bien funda-
mentaelvalorporreferenciaa instanciasónticas.Elconvencionalismoy
el consensualismoresultanigualmenteinsufucientes,puesno superan
la barrerade laexigenciaincondicionaday universal.
El puntode vistacrítico-trascendental-sostenido porSalazar- su-




... así también es menester un trascendental de la acción si la
praxIs humana ha de ser considerada objetiva. El valor sería precisa~
mente este trascendental, es decir, una instancia categorial gracias a
la cual hayun mundo racional,un orden de las acciones e interacciones
humanas que podemos entender27.
La ideaderacionalidadde la práctica,puedeversemásclaramen-
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te mediantela nociónde entendimiento.Cuandoun sujetoentiendelo
que otro le dice, se estableceentre ellos una relación racional en el
sentidomásamplioymássólido,puescompartenunarealidadque los
trasciende.Si hablardeobjetividadtieneelsentidodeuna instanciaque
nostrasciende,quees independientede nosotrosyde lacual participa-
mos,entoncesla ideade entendimientose ligacon la deobjetividad.
Al plantearlacuestiónde laobjetividaddelvalor,de la racionalidad
delas valoracionesyde la independenciafrentealsujetodeaquelloque
predicamosen los juicios de valor,se ve que es posible hablar de un
mundoobjetivodelapraxis.Ellenguajecotidianorecurrea 'bueno','malo',
'bello', etc. cuando quieresancionar un orden (objetivo)de la acción,
frentea la multiplicidad(subjetiva)de lossentimientosydeseos.
No es posible, en consecuencia, buscar en el mundo los valores
-reitera Salazar-. No es posible encontrar como parte de lo objetivo
instancias susceptibles de nombrarse así. Lo que ocurre más bien -y
en esto reside el girocopernicano de este planteo- es que hay mundo,
hay objetos de la praxis, porque operan las instancias que conveni-
mos en llamar valores. Pero estas instancias no pueden ser considera-
das cosas, esencias, entes del mundo, sino que cumplen lafunción de
categorías gracias a las cuales hay objetividad práctica y, en conse-
cuencia entendimiento de los sujetos respecto del mundo de la ac-
ción. Gracias a los valores hayentendimiento social, en el doble senti-
do de acuerdo social, diálogo de personas, y de comprensión de lo
sQcial -lo cual, dicho sea de paso, es muy importante para la
f.undamentación de las ciencias humanas. Los valores no pueden,
!3ues,tomarse como objetivos sino como condiciones de posibilidad
de lo objetivo, social y human028.
Tres reparospuedenhacersea esta tesis crítico-trascendental:la
primeraconsisteensospechar quelascategoríaspuedenser objetode
predicaciónvalorativa(vigenciadelargumentode reiteración);lasegun-
dareconocequesiemprehanresultadofallidos los intentosde inventa-
riar categorías,con mayorrazón habría que desconfiarde categorías
quese proponencomomarcode la historia;laterceraconsiderala im-
posibilidadde respondera lascuestionesurgentesde la práctica,como
las quese planteancotidianamentesobre la bondado maldad,correc-
ción oincorrecéiónde las prácticas.Frentea ellas respondeSalazar:
,,1
I
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1) Elargumentodelareiteraciónnoseaplica,yaquelascategorfasde
valornotienencarácterobjetivo,sonpreviasa laobjetividadpráctica.
2) Si se acepta la nociónde categorfano debe ser en perjuicioo
con ignoranciade la dinámicahistóriCaenel conceptode lo objetivo.
3) Unpuntodevistatrascendentalno pretendesustituirla indaga-
ción concreta,la experienciaparticulardel muqdoyde la vida,por una
fórmulaabstracta.Asfcomola causalidaden el mundode la ciencia,el
valorconcurrea la organizacióndelmundocomomundopráctico.
En efecto,el lenguajefilosófico,como hablaconstituyente,es un
lenguajecategorialotrascendental.Su relaciónconel lenguajeobjetivo
(que comunica lo objetivo)es la que se da entre lo constituyentey lo
constituido.PodemosIlamarloarque-objetivo,ya lotrascendentalarque-
objetividad.Estoimplicaquecualquiersupuestainstanciatrascendente
a la experiencianoes necesariamentearque-objetiv,a,sino sólo las que
funcionan como condiciónde posibilidadde la experiencia.No es que
estén situadas más allá de los Ifmitesde la experiencia,sino que son
previasuoriginalesyfijan lospropiosIfmitesde laexperiencia.Estoes lo
que en Kant, Husserl y Wittgensteinse entiende por trascendental.
Salazarsostieneque"[Cjabeaplicar,mutatismutandis,la distinciónde
los conceptos de objetivoy arque-objetivoal terreno de la praxis y
especfficamentede lavaloración"29,
Asf,queda esbozadoel perfilde una interpretaciónde los valores
como condicionesde posibilidadde la acción, cuyostatus puede ser
conocidoyenunciado.Setratadeconsiderarloscomounainstanciacons-
tituyentede la praxishumanaracional,es decir,de unapraxisquedebe
ser calificadade objetiva.Si bien la praxisse mueveen el ámbitode la
objetividad,el valorque la hace posible no es objetivo,sino que le co-
rrespondeelstatusde unaarque-objetividad.
Al proponerunateorfacrftico-trascendentalde los valores,Salazar
Bondyapelaa terminologfapropiade lafilosoffacrftica,asfporejemplo,
define a los valorescomo categoríastrascendentalesyse apoyaen la
nocióndeentendimiento.Sinembargo,si bienreconocelafiliacióndesu
planteocon el puntodevistatrascendental,aclaraque
no debeentenderse como I'eiteraciónde ningún planteo filosófi-
co histórico, aunque se nutra de la tradición del pensamiento crítico.
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Exige más bien una concepción abierta y dinámica de las instancias




valorativayfijadorade sus límites.Peroe$tono debeconduciral error
de considerarquelascategoríasvalorativassonabstractasyabsolutas,
conloquedaríacerradatodaposibilidaddeintervenciónoriginaldelhombre
en la realidad,es decir,todaposibilidaddecambiohistórico.Porel con-
trario,hemoscomprobadoqueSalazarreclamaunaconcepciónabierta
y dinámicade losvalores.Segúnesto, losvaloresson concebidos
... comocondicionesde posibilidadde un mundoen proceso,
garantíajustamentedeconstitucióndetalmundoenyporelproceso
de la vida31.
En síntesis, los valores son categorías a la manera kantiana o
wittgensteiniana,en cuantocondicionesde posibilidaddel obrar,pero
históricas.Aquelloqueestácontenidoen lostérminosvalorativos,si bien
funda a priori la racionalidaddelobrar,se gestahistóricamente.Deahí
que no resultenajenosa la problemáticadelvalor los problemasde la
alienación,la dominación,laautenticidaddelejerciciode lafilosofíay la




do en el volumenEl análisis filosóficoen América latina (1985). En el
estudio introductorioyde presentacióndeltexto,sostieneJorge Gracia
que el autor peruano"formadoen la tradicióncontinental,comienzaa
interesarsepor los autoresanalíticosa principiosde la década de los
sesentas.:.Su muerteprematurale imRidiódesarrollarcon mayorpro-
fundidadsu pensamientoenesta direcCión"32.Si biencoincidimoscon
la primeraparte de la afirmación,en contrastecon lo sostenido en la
segundaparte,consideramospertinenteseñalarqueenlos años poste-
rioresa 1969 el pensamientosalazarianose orientaenunsentidodife-
rente.Recogecomoinsumoteórico-metodológicoa lafilosofíaanalítica,
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losvalores,lacríticaes asumidacomofunciónsocialdelafilosofía;esto
es,comounatareafilosóficaineludibleconsistenteen unareflexiónso-
bre los problemasdel conocimiento,de la praxismoral,de la creación
artísticay la existenciacotidiana;que permiteverde otro modo las co-
sas, entenderlasyasumiruncompromisofrentea ellas33.
Por otra parte,Javier Sasso ha consideradoque la "ruptura"de
Salazarconlafenomenologíaafavordelafilosofíaanalíticaes"elacon-
tecimientoprincipalde la existenciafilosófica de Salazar Bondy"34.La
propiaconfesióndeSalazarenelPrólogodePara unafilosofíadelvalor.
ysu aceptaciónde latesis de la guillotinade Hume-que introduceuna
discontinuidadentreel ordendelserydelvaleralrechazartodo intento
de fundamentar lo axiológicoen el cumplimientoontológico-, llevana
Sasso a sostenerquese produceün"desplazamiento(radical)deesce-
narioético...yanose tratade unadoctrinaquegiraentornodevalores
cuyaordenaciónobjetivase trata de captar,ahora lo que hayes ante
todo un conjuntode actuacioneséticasdonde los agentesestán com-
prometidosen favoro en contrade determinadasopciones:estas op-
cionespuedenseroriginariasoderivadas,peroenamboscasos la parti-
cipacióndecidentedelsujetose havueltoesencial".Porestavía -según
Sasso- Salazar habría caído, quizás en contrade sus intencionesen
"unavariantedelno-cognitivismoconciliableinclusoconunneoemotivismo





ría lógica.Sin embargo,la lógicade losenunciadosnoagotala racionali-
daddelaargumentación36.Salazarnocayóen la posiciónreductivade
negar la racionalidaddel valor en nombrede la lógica.Antes bien, al
descartarlastesis objetivistas,evitandoal mismotiempoderivarhacia
el emotivismo,se planteala exigenciade otrogénerode interpretacio-
nesfilosóficas.
Ya hemosvistoqueen la pers'pectivadeSalazar,el análisis lingüís-
tico,noobstanteserconsideradoun instrumentodeprimerísimaimpor-
tancia para los estudiosaxiológico,impidepenetrarenlaproblemática
propiamentecrítica.Deahí la necesidaddecompletaresteenfoquecon
una reflexión crítica que permita abordar las cuestiones de
fundamentacióndel valor.El puntode vistacrítico-trascendentalhace
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plausible la superaciónde los problemasplanteadospor otras teorías
axiológicasy salvaguarda,al mismotiempo, la racionalidaddel orden
valorativo,la historicidadde lasexperienciasestimativasy la posibilidad
de modificare inclusocrearnuevospatronesdevaloración.Todoelloes
asumidoen la producciónsalazarianade losúltimosaños.
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